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Статья указывает на необходимость синхронно-диахронного подхода к анализу 
лексических единиц с целью выявления тенденции в развитии отношения «слово-вещь», что 
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OF THE GERMAN NOMINATION «MANTEL»
The artice poins out the necessity of synchronic-diachronic approach to the analysis of 
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thing». It is necessary by the foreign language teaching and successful cross-cultural 
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И з в е с т н о ,  ч т о  о с н о в н а я  ф у н к ц и я  л е к с и ч е с к и х  е д и н и ц  -  о б о з н а ч е н и е  
п р е д м е т о в  и  я в л е н и й  д е й с т в и т е л ь н о с т и .  Н о  л е к с и ч е с к а я  с и с т е м а  я з ы к а  н е  
я в л я е т с я  с т а т и ч н ы м ,  « з а с т ы в ш и м »  о б р а з о в а н и е м ,  а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  
н а и б о л е е  д и н а м и ч н у ю  ч а с т ь  я з ы к о в о г о  ф о н д а ,  я в л я я  с о б о й  р а з н о в р е м е н н ы е  
п л а с т ы  с л о в ,  о т р а ж а ю щ и е  с в о е о б р а з и е  к у л ь т у р н о й  и  с о ц и а л ь н о й  ж и з н и  
к о н к р е т н о г о  э т н о с а  в  к а ж д у ю  и с т о р и ч е с к у ю  э п о х у .  П о я в л е н и е  о д н и х  и  у т р а т а  
д р у г и х  с л о в ,  и з м е н е н и е  з н а ч е н и я  т е х  и л и  и н ы х  л е к с е м  о т р а ж а ю т  о п р е д е л е н н ы е  
и з м е н е н и я  в  к у л ь т у р н о й  к а р т и н е  м и р а  ( и с ч е з н о в е н и е  о д н и х  и  п о я в л е н и е  д р у г и х  
к у л ь т у р н ы х  п р е д м е т о в ,  п о н я т и й ,  п р е д с т а в л е н и й ,  и з м е н е н и я  с о ц и а л ь н о й  
с т р у к т у р ы  о б щ е с т в а ,  э т и ч е с к и х  н о р м ,  э с т е т и ч е с к и х  к а н о н о в  и  т . п . ) .  В  с в я з и  с
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э т и м  О . Н .  Т р у б а ч е в  о т м е ч а л  н е о б х о д и м о с т ь  с и н х р о н н о - д и а х р о н н о г о  п о д х о д а  к  
а н а л и з у  л е к с и ч е с к и х  е д и н и ц ,  т . е .  р а с п р о с т р а н е н и я  с и с т е м н о г о  п о д х о д а  к  
д и а х р о н и и  и  с о ч е т а н и я  э т и м о л о г и ч е с к о г о  а н а л и з а  с  у ч е т о м  с т а т у с а  
с о о т в е т с т в у ю щ е й  л е к с е м ы  в  с о о т в е т с т в у ю щ е м  с е м а н т и ч е с к о м  
( к о н ц е п т у а л ь н о м )  п о л е  л е к с и ч е с к о й  с и с т е м ы  к о н к р е т н о г о  я з ы к а  н а  р а з н ы х  
э т а п а х  е г о  р а з в и т и я ,  ч т о  п о з в о л я е т  в н е с т и  б о л ь ш у ю  я с н о с т ь  в  п о н я т и е  
д и н а м и ч е с к о г о  а с п е к т а  р а з в и т и я  з н а ч е н и я  с л о в а  и  я в л я е т с я  н е о т ъ е м л е м о й  
ч а с т ь ю  п р е д в а р и т е л ь н о г о  а н а л и з а  п р и  п е р е в о д е  и  м е ж к у л ь т у р н о й  
к о м м у н и к а ц и и  [ 1 ] .
Д л я  и с с л е д о в а н и я  л е к с е м  к о н ц е п т у а л ь н о й  с ф е р ы  « О д е ж д а »  с и с т е м н о -  
д и а х р о н н ы й  п о д х о д  я в л я е т с я  д о в о л ь н о  а к т у а л ь н ы м  и  н а с у щ н о  н е о б х о д и м ы м ,  
п о с к о л ь к у  т о т  и л и  и н о й  п р е д м е т  м о д ы ,  м е н я я  ф о р м у  ( п о к р о й ,  д е т а л и  и  т . п . ) ,  
в е д е т  к  м о д и ф и к а ц и и  п о н я т и й н о г о  с о д е р ж а н и я  о б о з н а ч а ю щ е г о  е г о  с л о в а  и  
у с т а р е в ш и й  т е р м и н  н а ч и н а е т  м е ш а т ь  о с м ы с л е н и ю  ( и д е н т и ф и к а ц и и )  
о б о з н а ч а е м о й  в е щ и  ( н а р у ш а е т с я  о т н о ш е н и е  « с л о в о  -  в е щ ь » ) :  о т н о с я с ь  к  
о п р е д е л е н н о м у  р я д у  п р е д м е т о в ,  м е н я я  в  н е м  с в о й  с т а т у с ,  м е н я ю щ и й с я  п р е д м е т  
м о д ы  т р е б у е т  с в о е г о  н о в о г о  о б о з н а ч е н и я ,  к о т о р о е  л и б о  с о з д а е т с я  в н о в ь ,  л и б о  
з а и м с т в у е т с я  и з  д р у г о г о  я з ы к а  ( н а  о с н о в а н и и  п е р е н о с а  н а и м е н о в а н и я ,  н а  
о с н о в а н и и  з н а ч и т е л ь н о г о  с х о д с т в а  ф о р м ы  и  ф у н к ц и и  с о о т в е т с т в у ю щ и х  
м о д н ы х  п р е д м е т о в  в  р а м к а х  о б е и х  к у л ь т у р ) .
« Н а ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н ы й  к о н ц е п т » ,  в ы д е л я е м ы й  о т н о с и т е л ь н о  д р у г о г о  
я з ы к а  и  д р у г о й  к у л ь т у р ы  и  н е  о б н а р у ж и в а е м ы й  с о о т в е т с т в и й  в н у т р и  д р у г о г о  
я з ы к а ,  и г р а е т  о г р о м н у ю  р о л ь  в  м е ж ъ я з ы к о в о й  и  м е ж к у л ь т у р н о й  к о м м у н и к а ц и и ,  
в  т о м  ч и с л е  п р и  п е р е в о д е  и  п р и  о б у ч е н и и  и н о с т р а н н о м у  я з ы к у .  З а  о с н о в у  
н а ш е г о  к о н ц е п т у а л ь н о г о  а н а л и з а  в о з ь м е м  м е т о д  Ю . С .  С т е п а н о в а ,  к о т о р ы й  
н а п р а в л е н  н а  а н а л и з  с т а н о в л е н и я  к у л ь т у р н о г о  к о н ц е п т а  и  о ж и в л е н и е  
« к у л ь т у р н о й  п а м я т и » ,  с  п р и в л е ч е н и е м  ш и р о к о г о  ф и л о л о г и ч е с к о г о  и  
к у л ь т у р н о г о  к о н т е к с т о в .  П р е ж д е  в с е г о ,  н е о б х о д и м о  в ы я в и т ь  « б у к в а л ь н ы й  
с м ы с л »  ( в н у т р е н н ю ю  ф о р м у )  с л о в а ,  к о т о р ы й  п р е д с т а в л е н  « в  в и д е  э т и м о л о г и и » .  
Н а  в т о р о м  э т а п е  в ы я в л я е т с я  « и с т о р и ч е с к и й »  ( п а с с и в н ы й )  с л о й  к о н ц е п т а .  И  
т о л ь к о  н а  п о с л е д н е м  э т а п е  и з у ч а е т с я  е г о  а к т у а л ь н ы й  с л о й ,  к о т о р ы й  н а з ы в а е т с я  
« н о в е й ш и м »  [ 2 :  5 5 ] .  В  н а ш е м  и с с л е д о в а н и и  м ы  п р е д л а г а е м  д о п о л н и т ь  а н а л и з  
Ю . С .  С т е п а н о в а  р а с с м о т р е н и е м  н е  е д и н и ч н о г о  н а ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н о г о  
к о н ц е п т а ,  а  к о м п л е к с н ы м  р а с с м о т р е н и е м  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы х  г н е з д ,  а  т а к ж е  
а н а л и з о м  ф р а з е о л о г и ч е с к о г о  ф о н д а  я з ы к а ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н н о г о  с  
а н а л и з и р у е м ы м  н а ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н ы м  к о н ц е п т о м .
П р о и л л ю с т р и р у е м  д а н н ы й  м е т о д  н а  п р и м е р е  н е м е ц к о г о  н а ц и о н а л ь н о ­
к у л ь т у р н о г о  к о н ц е п т а  Mantel
I. Этимология (форма и первичное значение)
Н е  в с е  и с с л е д о в а т е л и  е д и н ы  в о  м н е н и и  о  п е р в о н а ч а л ь н о й  ф о р м е  и  
з н а ч е н и и  с л о в а  и  о  п у т я х  е г о  з а и м с т в о в а н и я  в  н е м е ц к и й  я з ы к .  Э т о  о б ъ я с н я е т с я  
т е м ,  ч т о  в  д р е в н е г е р м а н с к и х  я з ы к а х  д а н н о е  с л о в о  и м е е т  д в а  в а р и а н т а :  с  
у м л а у т о м  ( а > e )  и  б е з  у м л а у т а :  а )  д в н .  mantal/mandal, mantil/mantel,
mandil/mandal; с в н .  mantel/mandel; с р е д н е н и ж - н е м . ,  д р . а н г л .  mantel, д р . с к а н д .  
mаttul ( с  9 5 0  г ) ;  б )  д р . г е р м .  *mantil >  д р . ф р и з . ,  а н г л о с а к с .  mentel. П р е о б л а д а е т
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м н е н и е ,  ч т о  с л о в о  Mantel в о с х о д и т  к  о д н о м у  и з  в а р и а н т о в  л а т и н с к о й  
н о м и н а ц и и  в е р х н е й  о д е ж д ы  с о  з н а ч е н и е м  « н а к и д к а ,  п о к р ы в а л о »  ( = H u l l e ,  
D e c k e ) :  mantum, mantulum, mantellum [ 3 :  3 7 6 ; 4 :  4 2 2 ; 5 :  1 6 0 7 ;  6  : 3 9 2 ] .  В  с л о в а р е  
п о д  р е д а к ц и е й  б р а т ь е в  Г р и м м  о т м е ч а е т с я  п е р в и ч н о с т ь  о б щ е г е р м а н с к о й  и  
о б щ е и н д о е в р о п е й с к о й  ф о р м ы  *mantil ( о т с ю д а  п о з д н е е :  mentil/mentel), к о т о р а я  
з а т е м  в ы т е с н я е т с я  п о д  в л и я н и е м  л а т .  mantellum [ 5 :  1 6 0 7 ] .  Н е  и с к л ю ч е н о ,  ч т о  
з а и м с т в о в а н и е  д а н н ы х  с л о в  ( а  т о ч н е е :  п р е д м е т о в  о д е ж д ы  и  и х  н о м и н а ц и й )  
о с у щ е с т в л я е т с я  в  д в а  э т а п а ,  о  ч е м  с в и д е т е л ь с т в у ю т  и  д а н н ы е  р о м а н с к и х  
я з ы к о в :  к  б о л е е  р а н н е м у  mantum в о с х о д я т  и с п а н .  и  и т а л .  manto, к  
mantellum/mantulum -  и т а л .  mantello, и с п а н .  mantilla [ 3 :  3 7 6 ;  6 :  3 9 2 ] .  
С о в е р ш е н н о  о ч е в и д н о ,  ч т о  ф о р м ы  mantulum/mantellum п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  
д и м и н у т и в н ы е  ф о р м ы  с л о в а  mantum, ч т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  р а з л и ч н ы х  
п е р и о д а х  з а и м с т в о в а н и я ,  ч е м  и  о б у с л о в л е н о  р а з л и ч и е  д е н о т а т и в н ы х  з н а ч е н и й  
э т и х  с л о в  н е  т о л ь к о  в  н е м е ц к о м  я з ы к е ,  н о  и  в  р о м а н с к и х  ( и т а л ь я н с к о м ,  
ф р а н ц у з с к о м ,  и с п а н с к о м ) .
II. Лингвокультурологические аспекты развития значения (изменение
отношения «слово -  вещь»)
1. П е р в о н а ч а л ь н а я  ф о р м а  mandal/mantal п р е д п о л о ж и т е л ь н о  п р е д с т а в л я е т  
с о б о й  д р е в н е г е р м а н с к у ю  ф о р м у ,  в о с х о д я щ у ю  к  о б щ е и н д о е в р о п е й с к о м у  
п е р и о д у  и  в п л о т ь  д о  V I I I  в .  н . э .  о б о з н а ч а ю щ у ю  д р е в н е г е р м а н с к у ю  н а к и д к у  и з  
з в е р и н о й  ш к у р ы  л и б о  г р у б о й  т к а н и  [ 7 :  1 7 0 ] .
2 .  Б о л е е  п о з д н я я  ф о р м а  mantal/mantil/mentil п р е д с т а в л я е т  с о б о й  р е з у л ь т а т  
в т о р о г о  ( д р е в н е в е р х н е н е м е ц к о г о )  п е р е б о я  с о г л а с н о г о  d>t и  у м л а у т а  к р а т к о г о  
« а »  п е р е д  у з к и м  г л а с н ы м  i ( р е г р е с с и в н а я  а с с и м и л я ц и я ) .  Д а н н ы е  л е к с е м ы ,  
в е р о я т н о ,  в о с х о д я т  к  л а т .  mantellum ( H u l l e ,  D e c k e  =  « п о к р о в » ,  « п о к р ы в а л о » ,  
« н а к и д к а » ) :  в  V I I I - X  в в .  д а н н ы й  в и д  о д е ж д ы  п о к р ы в а л  в с е  т е л о  ч е л о в е к а ,  
в к л ю ч а я  и  г о л о в у ;  в е р о я т н о ,  э т о  б ы л о  ц е л ь н о е  п о л о т н и щ е ,  д р а п и р у ю щ е е  в с е  
т е л о  и  з а к р е п л я е м о е  в  о б л а с т и  г о л о в ы  л и б о  г р у д и  и  ш е и .  П о з д н е е  г о л о в н о й  
п о к р о в  о б р е т а е т  х а р а к т е р  к а п ю ш о н а ,  и  д а н н о е  с л о в о  п о с т е п е н н о  н а ч и н а е т  
к о н к у р и р о в а т ь  с  л е к с е м о й  Kappe. В  э п о х у  р а н н е г о  с р е д н е в е к о в ь я  ( I X - X I  в в . )  
п л а щ и  и  м а н т и и  и з г о т о в л я ю т с я  и з  т к а н и ,  м е н я я  -  в  з а в и с и м о с т и  о т  в к у с о в  -  
ф о р м у ,  ц в е т ,  д л и н у  и  а к с е с с у а р ы .
3 .  В  э п о х у  к л а с с и ч е с к о г о  и  п о з д н е г о  с р е д н е в е к о в ь я  ( X I I - X V I  в в . )  у ж е  
ф о р м и р у е т с я  р о д о в о е  з н а ч е н и е  с л о в а  mantel/mentel, п о с к о л ь к у  о н о  о б о з н а ч а е т  
ц е л ы й  р я д  м о д е л е й ,  п о с л е д о в а т е л ь н о  с м е н я ю щ и х  д р у г  д р у г а ,  а  н е р е д к о  и  
с о с у щ е с т в у ю щ и х  н а  о п р е д е л е н н о м  э т а п е  р а з в и т и я  н е м е ц к о й  к у л ь т у р ы .  О б  э т о м  
с в и д е т е л ь с т в у е т  ц е л ы й  р я д  в и д о в ы х  о б о з н а ч е н и й :  (1).Nuschenmantel -  п л а щ  и л и  
н а к и д к а  о к р у г л о й  ф о р м ы ,  к о т о р а я  з а к р е п л я л а с ь  в п е р е д и  з а с т е ж к о й  [ 8 :  1 2 8 - 1 2 9
(2).Heuke ( f e m . / m a s c . )  и л и  Hoike, Hoyke ( н и ж . н е м )  -  п л а щ ,  н а к и д к а  п о л у к р у г л о й  
ф о р м ы ,  в о ш е д ш а я  в  м о д у  в  X I V  в . ,  в е р х н я я  о д е ж д а  к у р ф ю р с т о в  [ 8 :  1 2 8 - 1 2 9 ]
(3).Husse -  т о ж е  с в о е г о  р о д а  п л а щ ,  р а з н о в и д н о с т ь  Heuke, с  п р о р е з я м и  п о  б о к а м  
з а д н я я  ч а с т ь  н а к и д к и  б ы л а  в  д в а  р а з а  ш и р е ,  ч е м  п е р е д н я я  е е  ч а с т ь  [ 8 :  1 2 8 - 1 2 9 ]  
п р и  э т о м  д а н н ы й  в и д  п л а щ а  в н а ч а л е  я в л я е т с я  ч а с т ь ю  ж е н с к о г о ,  а  з а т е м  
м у ж с к о г о  к о с т ю м а  [ 5 :  1 7 3 1 ] ;  (4).Glocke ( f e m . )  -  п л а щ  о к р у г л о й  ф о р м ы ,  ч а с т о  с  
к а п ю ш о н о м ,  п о х о ж и й  н а  Heuke; (5).Tappert/Trappert, Tabard -  д л и н н а я  в е р х н я я
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о д е ж д а  т и п а  к а ф т а н а ,  к о н с т р у к ц и я  к о т о р о й  с ф о р м и р о в а л а с ь  н а  о с н о в е  н а к и д к и  
Glocke (6).Houppelande ( f e m . )  и л и  Talar -  о д е ж д а  т и п а  tappert, с ш и т а я  п о  
ф р а н ц у з с к о й  и л и  б у р г у н д с к о й  м о д е  [ 7 :  1 2 8 ] ;  (7).Schaube ( f e m . )  -  ш и р о к а я  
д л и н н а я  и л и  п о л у д л и н н а я  н е м е ц к а я  м у ж с к а я  п а р а д н а я  о д е ж д а  ф е о д а л о в  и  
к р у п н ы х  б ю р г е р о в ;  п о д о б н у ю  ж е  о д е ж д у  н о с и л о  и  д у х о в е н с т в о .  (8}  ^ В  X V I  в . ,  с  
в о з р а с т а н и е м  в л и я н и я  Ф р а н ц и и ,  в  м о д у  в х о д и т  mantel d'epousse ( м а н т е л ь  
д ' э п у з э )  -  « м а н т и я  н о в о б р а ч н о й » ,  с в а д е б н ы й  н а р я д  б о г а т о й  а р и с т о к р а т к и ,  
в ы х о д и в ш е й  з а м у ж  в  п е р в ы й  р а з :  о н о  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  п л а т ь е  с  д л и н н ы м и  
р у к а в а м и  р а з л и ч н о й  ф о р м ы  и  м а н т и е й ,  п р и ш и т о й  к  в о р о т у  и  п л е ч е в ы м  ш в а м  
с п и н к и ,  р а с ш и р е н н о й  к н и з у  и  п е р е х о д я щ е й  в  д л и н н ы й  ш л е й ф .  Ж е н щ и н ы ,  
в с т у п а в ш и е  в о  в т о р о й ,  а  т е м  б о л е е  в  т р е т и й  б р а к ,  н е  и м е л и  п р а в а  в е н ч а т ь с я  в  
м а н т е л ь  д ' э п у з э  [ 9 :  5 3 1 ] .
4 .  Н а ч и н а я  с  X V I I  в .  и  п о  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  т е м а т и ч е с к а я  п о д г р у п п а  
Mantel о б о г а щ а е т с я  з н а ч и т е л ь н ы м  ч и с л о м  в и д о в ы х  о б о з н а ч е н и й ,  я в л я ю щ и х с я  
л и б о  з а и м с т в о в а н и я м и ,  л и б о  к о м п о з и т а м и  с  д е т е р м и н а т о м  «  - mantel» ,  с р . :  
Schultermantel, ,,Brandenbourg“, Manteau, Redingote, ,,GreatCoat"/^,Surtout“, 
Mantelet, Wickler, Paletot ,Hanger, Ulster ,Raglanmantel, Trenchcoat, Dufflecoat, 
Regenmantel, Caban-Mantel/„KapGwenn“, ,,Stutzer“, Peachcoat, ,,Colani“, Cape 
,,Pelerine“, Capuchon, Crombie Coat, Garrick, Havelock, Inverness-Mantel, 
Lackmantel, Ledermantel ( “Gestapo-Mantel”), Kleppermantel, Ledertrenchcoat, 
Lodenmantel, Pelzmantel, Poncho, Radmantel, Macintoshmantel, 
Plastikregenmantel, Bozenermantel, Navytrenchcoat, Staubmantel/Duster, Kotze, 
Burberry, Automantel, Schlupfer, Stutzer, Benny, Caban, Bluchermantel, Slipon, 
Chesterfield, Gehpelz и  м н .  д р .
К а к  в и д и м ,  н о м и н а ц и и  ( и ,  с о о т в е т с т в е н н о ,  м о д е л и  о д е ж д ы ) ,  
о х в а т ы в а е м ы е  р о д о в ы м  п о н я т и е м  Mantel, я в л я ю т с я  д о в о л ь н о  
м н о г о ч и с л е н н ы м и ,  ч т о  о б ъ я с н я е т с я  б ы с т р ы м  т е м п о м  р а з в и т и я  т е к с т и л ь н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и ,  п о я в л е н и е м  н о в ы х  о р у д и й  п р о и з в о д с т в а ,  н а ч а л о м  
п р о е к т н о г о  д и з а й н а  в  о д е ж д е ,  п о я в л е н и е м  н о в ы х  м о д е л е й  о д е ж д ы  и  
н е о б х о д и м о с т ь ю  и м е н о в а н и я  э т и х  н о в ы х  м о д е л е й .  Л е к с е м а  Mantel в  н е м е ц к о м  
я з ы к е  ч а с т о  з а м е н я е т с я  а н г л и й с к и м  в а р и а н т о м  coat, а  р а з л и ч н ы е  в и д ы  о д е ж д ы  
о б о з н а ч а ю т с я  а н г л и й с к и м и  с л о в а м и ,  ч т о  о б у с л о в л и в а е т с я  п р о ц е с с а м и  
з а и м с т в о в а н и я  к у л ь т у р н ы х  п р е д м е т о в  в м е с т е  с  о б о з н а ч а ю щ и м и  и х  с л о в а м и ,  с  
о д н о й  с т о р о н ы ,  и  п р о ц е с с а м и  я з ы к о в о й  г л о б а л и з а ц и и  ( х а р а к т е р н о й  д л я  м н о г и х  
е в р о п е й с к и х  я з ы к о в ) ,  к о г д а  н е м е ц к а я  п р о д у к ц и я  п о л у ч а е т  « м о д н ы е »  
а н г л и й с к и е  н а з в а н и я .
5 .  С п е ц и ф и ч е с к и й  с л у ч а й  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  д и м и н у т и в н а я  ф о р м а  
mantellum, Mantille ( о т  л а т .  mantellum), с у з и в ш а я  с в о е  з н а ч е н и е  и  о б о з н а ч а ю щ а я  
к р у ж е в н у ю  н а к и д к у ,  з а к р ы в а ю щ у ю  г о л о в у  и  п л е ч и .  В  н е м е ц к и й  я з ы к  д а н н а я  
н о м и н а ц и я  з а и м с т в о в а н а  и з  и с п а н с к о г о  я з ы к а  [ 6 :  3 9 2 ;  1 0 :  2 4 6 0 ] .  О д н а к о  в м е с т е  
с  т е м  Mantille в  X V I I I - X I X  в в .  о б о з н а ч а л а  к о р о т к у ю  п л е ч е в у ю  н а к и д к у  б е з  
р у к а в о в  [ 1 1 :  1 2 2 ] ,  к  к о т о р о й  д а м ы  н а д е в а л и  Kapotthut (Kapotte) [ 1 2 :  2 4 4 0  - 
2 4 4 1 ] .
6 .  У ж е  с  X I - X I I I  в в .  и  в п л о т ь  д о  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  л е к с е м а  Mantel 
и с п о л ь з у е т с я  т а к ж е  и  в  п е р е н о с н о м  ( м е т а ф о р и ч е с к о м )  з н а ч е н и и ,  п е р е х о д я  в
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т е р м и н о с и с т е м ы  а р х и т е к т у р ы ,  т е х н и к и ,  м а т е м а т и к и ,  б и о л о г и и ,  э к о н о м и к и ,  
ю р и с п р у д е н ц и и  и  т . д . :  Manteltier, Mantelblech, Mantelrohr/ -  draht/ -  
transformator, Mantelgesetz и  м н .  д р .
7 .  З н а ч е н и е  « п о к р о в а »  х а р а к т е р н о  д л я  ц е л о г о  р я д а  о б р а з н ы х  
м е т а ф о р и ч е с к и х  о б о р о т о в  с  л е к с е м о й  Mantel:
•  etwas mit dem Mantel der Vergessenheit/des Schweigens 
einhullen/bedecken;
• eine Verfehlung mit dem Mantel der Nachstenliebe verhullen;
• unter dem Mantel der Nacht,
• um etwas (Akk.) ein schongeistiges Mantelchen umhangen и  м н . д р .  [5 :  
1 6 0 7 - 1 6 1 2 ;  1 0 :  2 4 6 0 ;  1 2 :  2 4 4 0  -  2 4 4 1 ] .
А н а л и з  л е к с и к о г р а ф и ч е с к и х  и с т о ч н и к о в  ( л и н г в о к у л ь т у р о л о г и ч е с к и х ,  
э т и м о л о г и ч е с к и х  и  т о л к о в ы х  с л о в а р е й ) ,  а  т а к ж е  м о н о г р а ф и й  п о  и с т о р и и  
к о с т ю м а  и  м о д ы ,  п о з в о л я е т  с д е л а т ь  в ы в о д  о  т о м ,  ч т о  с в е д е н и я  
л и н г в о к у л ь т у р о л о г и ч е с к о г о  х а р а к т е р а  я в л я ю т с я  о с н о в н ы м  у с л о в и е м  
у с п е ш н о с т и  п р о ц е с с а  м е ж к у л ь т у р н о й  к о м м у н и к а ц и и  и  п р и  п е р е в о д е  
н е о б х о д и м о  з н а н и е  н е  т о л ь к о  и с т о р и ч е с к о й  э п о х и  и  х а р а к т е р а  о б о з н а ч а е м о г о  
с о о т в е т с т в у ю щ и м  с л о в о м  к у л ь т у р н о г о  п р е д м е т а  в  р а м к а х  и с х о д н о г о  я з ы к а ,  н о  
и  з н а н и е  и с т о р и ч е с к о й  э п о х и  и  х а р а к т е р а  к у л ь т у р н ы х  п р е д м е т о в  с т р а н ы  
п е р е в о д я щ е г о  я з ы к а  с  ц е л ь ю  в ы б о р а  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  п р и е м а  п е р е в о д а .
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